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050 Datenträger, g auf Pos. 8 (“Computerdatei”)
 Sollte belegt sein!
 Identifizierung als E-Book/Elektronische Ressource
 Dieses Feld kann z.B. herangezogen werden, wenn der 
Datentyp mit einem Icon in der Trefferliste visualisiert werden 
soll
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078e Anbieterkürzel/-namen
 Mithilfe dieser Angabe können z.B. E-Books eines Anbieters, 
deren Lizenz abgelaufen ist, schnell identifiziert und gelöscht 
werden
 Auch für die Nationallizenzen wird dieses Feld z.B. 
mitgeliefert:
 ZDB-1-ELW (English Language Women's Literature of the 18th 
& 19th Centuries)
 ZDB-1-DFL (Deutschsprachige Frauenliteratur des 18. & 19. 
Jahrhunderts)
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334 Allgemeine Materialbenennung
 Zusätzlich zu Feld 050 kann es sinnvoll sein, die Info über die 
Materialart indexieren zu können. 
 Im Normalfall wird das Feld mit „Elektronische Ressource“
belegt 
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552 Digital Object Identifier (DOI) / 
Persistent Identifiers (PI)
 Hier werden Kenner, die einen Datensatz eindeutig 
identifizieren, eingetragen, z.B. DOI, PI (http://www.persistent-
identifier.de), …
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610-650   Segment Ausgabevermerk Sekundärform 
 Liegen Angaben sowohl für die Printausgabe, als auch für die 
elektronische Ausgabe vor, wird die elektronische Ausgabe 
zusätzlich in den Feldern 610-650 erfasst.
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651-659   Segment Ausgabevermerk Computerdateien / 
elektronische Ressource
 In diesem Segment sind meistens 652 und 655u, x, z und 3 
belegt; die anderen sind „nice to have“.
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652 Spezifische Materialbenennung und Dateityp
 Mögliche Werte sind z.B. „Elektronische Ressource im 
Fernzugriff“ oder „Online-Ressource“
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655e Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine
elektronische Ressource im Fernzugriff
Unterfelder:
 a = Name des Host
 s = Umfangsangabe
 u = URL
 x = Interne Bemerkungen (URL-Herkunftskennungen) (bei E-Books
üblicherweise belegt mit „Verlag“, bei Digitalisaten mit 
„Digitalisierung“)
 z = Allgemeine Bemerkungen (Angaben zu Lizenz-/Kostensituation)
 3 = Bezugswerk (mögliche Werte: „Volltext“ / „Inhaltsverzeichnis“
etc.) 
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Beispiel E-Book, Aufnahme als Primärausgabe
050 ||||||||g|||||
078e $a LNCS
100 $a Adams, Carlisle
104 $a Miri, Ali
331 $a Selected Areas in Cryptography
334 $a Elektronische Ressource
335 $a 14th International Workshop, SAC 2007, Ottawa, Canada, August 16-17, 2007,   
Revised Selected Papers
359 $a edited by Carlisle Adams, Ali Miri
410 $a Berlin, Heidelberg
412 $a Springer-Verlag Berlin Heidelberg
425 $a 2007
451 $a Lecture Notes in Computer Science
452 $a 0302-9743
540 $a 9783540773603
552a $a doi:10.1007/978-3-540-77360-3
652 $a Online-Ressource
655e $u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-77360-3?nosfx=y $x Verlag $3 Volltext
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Beispiel E-Book, Aufnahme als Sekundärausgabe
050 ||||||||g|||||
078e $a SAFARI
100 $a Carter, Sandy
331 $a The new language of business
334 $a Elektronische Ressource
335 $a SOA & Web 2.0
359 $a Sandy Carter
410 $a Upper Saddle River, NJ
412 $a IBM Press/Pearson
425 $a 2007
611 $a Boston, Mass.
613 $a Safari Books Online
619 $a 2007
652 $a Electronic reproduction
655e $u http://proquest.safaribooksonline.com/?uiCode=planck&xmlId=013195654X $x Verlag
$z Connect to this resource online $3 Volltext
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Beispiel Digitalisat
050 ||||||||g|||||
078e $a DISA
100 $a Aal, Arthur
331 $a Das preußische Rentengut
334 $a Elektronische Ressource
335 $a Seine Vorgeschichte und seine Gestaltung in Gesetzgebung und Praxis
359 $a Von Arthur Aal
410 $a Stuttgart
412 $a Cotta
425 $a 1901
611 $a Frankfurt am Main
613 $a Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte
619 $a 2002
652 $a Online-Ressource
655e $u http://dlib-pr.mpier.mpg.de/mfer-cgi/kleioc/0010MFER/exec/books/%2237876%22 
$x Digitalisierung $z kostenfrei
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